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  高校総合学科の魅力の再構築 
－ 学習者の視点に基づいたカリキュラム再考 － 
 


















































































































もらった。調査期間は，平成 30年 8月 10日か
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82
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卒業年度
13 21 21 21 6


















について，図 6に示した 7項目のそれぞれに 4
件法で回答を求めた。 







ａ進路選択に有利 31 29% 20 26% 51
ｂ総合学科の学校 73 68% 30 39% 103
ｃ行事が魅力的 5 5% 1 1% 6
ｄ部活動が魅力的 4 4% 1 1% 5
ｅ通学に便利 16 15% 53 69% 69

























































































































































































足(3 点)，やや不満(2 点)，不満(1 点)の 4 件
法で回答を求めた。（以下点数は同じ） 




e.科目・系列選択時の判断材料 図 13 に示し




g.総合学科における学びの意義 図 14 に示し
た 5項目について，そう思う(4点)，まあそう
思う(3 点)，あまりそう思わない(2 点)，そう
思わない（1 点），わからないの 5 件法で回答
を求めた。 
 




男 27 13 40
女 22 46 68
小計 49 59 108
※居住地未回答2名

























































































































































































































































































進 に 関 す る 会 議 の 第 4 次 報 告 』，
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc
/t19930322001/t19930322001.html( 最 終 閲
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